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Laracne. Año X V I . Núm. 4403 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ [ RIENDA 
HoV ce l ebra sesión e l Municipio 
El alumbrado público de la ciu-
dad se encuentra como hace 
diez años 
EBnelo de l mundo PoUdea Interaaelonal , T / . . 
El conflicto italo-etíope Pombo fué a Méjico por amor 
i , Qari0S0 y sensacional titulo, madre; Jcuando regresó e r a 
Sería pueril pretender des | For !0 pror-to en la re- ^ es ia realidad, U prensa una misma madre y la espiri-
víar del pleito ítalo-etíop e «níóti celebrada el mierco- de A'mérica me acaba de traer tualidad de una imaginad* no-
atención del mundo en es les por d alto organismo m ;a notjcia de que ej aViador via de la vida, lo que encontró. 
tos momentos de íncertidum tei nacional se ha precisado jaan Ignacio Pombo había atra Y a Franco, a Rada, les suce 
amor.. Pom 
uizá és-
»t auKia¿ umo aei aire, como le 
.IUMOS. 01 g i^vc ^ u n n ^ - p .^o^ut ^ iw»i xn^wiu 'u . i j ¿ ^ m iterialmente apellidan por esos mundos *az 
corporaciór m ^ i u p a ^ nal, ya que la mavcria d? los foenira ahora en una nue- mitó la posición de aquel de iaf,Uencia y la tecas», haya hecho su vuelo 
ra M proyecte ae r x ^ p0rtales de nuestra ciudad per va fdSC qUe lojcilál sea f?VO p is a reanudar el arMtra- Naturalezaf ai hacer el vuelo por amor. Una mujer en Méfi-
áón y ampliación a* manecen abiertos tod i la no 
Hoy 
organismo 
celebra sesión nuestro ratero, o proporcionar un sus 
municipal toa cualquier familia que en bre en que adquieren ca^ác un contras e a l a rman te , vesado el charco por una mu- dieron Muñios del 
S ría interesantísimo auela ellas habiten con la sola pre ícres de mi!0 I iS protestas Mientras Gastón Jeze, en re jer. Todos los aviadores españo bo es un sentimental. Q 
.noraciór municipal estudia senda de un perro u ot'o am pacifistas. El grave conflic- present ación de Abisínia. l i les que tuvieron la doble suer fe audaz niño del aire, 
c1o público. 
A excepción de la Avenida che. rabie para la consolidación le solicitando plenas ga an en lucha con ^ aves, han pen co, al despedirse de él <>* San 
la República, tenemos un Con el servicio de adumbrado de 2sa paz que tan paladina tías de que se lograra algo sado en una boca de mujer, un tander, en los ojos, ha e ya b's 
0[ mbrado público deficiente y bien atendido tanto el público como gratuitamente St dice con él, y d exteriorizar SU símbolo femenino, que supone tantes meses. E l desfino es for-
mal instalado en relación con como el particular se facilitará anhelar. oposición d que la Socíe halagos^caríciasyalfin, amor. pe y cruel con la humanidad. 
figuran en z\ presupuesto de la inQrafitud social que les La misma Plaza de España te la noche. 
5 )fle de manifiesto esta insufi 
emeia de alumbrado y más se 
muy iogi 
ión con este enojoso asun- delegado italiano declaró an tas varnus exiremu* i , * " Z " , - - r n rovee rán en lo sucesivo íodea' ? marchan en DOS de no 
la ciudad a los que no ha llega to E7 dia 31 celebró un Con que dicho organismo Qine- ^ PIÜVt^Iíl" ^ 8uv.«ivu sabemos qué dichas, qué presa-
i siaca aun en calles que como do aun'a urbanización carecen sv jo; acordándose en el mis bi ino. de acuerdo con la re p r e C 1 S j m _ e :COnSargen:10 :S Sios, les iluminarán fuera de su 
k de Canalejas, 14 de Abril, de alcantarillado y agua, exis mo ce]ebrar o í r o al si ien solución del 25 de m n0 
Qilány García Hernández y ten pequeñas calles que los par . , ,. L . . / * 
ladeVillasinda,magnificamen ticulares van formando con la <e día para -studiar con to- podía intervenir antes de 
tt urbanizadas, conserven h construcción de viviendas, exen do detenimientolas posibi- que expii ase el tiempo seña 
misma instalación de alumbra- tas de todo alumbrado público, üdades de llegara solucio lado para el arbitraje o sea 
dvpúblico que hace diez años, larache es un\ ciudad de nes pacificas, Cual cumple el 27 de agosto. 
nanéo aún no se habla proyec Z%erimJtro ^ 'pTa * imperativos de las mo No preside pues las negó 
ÍÍÚO su urbanización. cien 0 cient0 cincuenta miI ha dernas orientaciones nun- c^c\ no* Pnr ln vkfn nn 
Existen travesías y caliesen hitantes. diales VISIO, ua espíritu muy cordial. Co-
segundos, quienes percibí- patria, ¡ uanfos jóven s avia-
ran COmo Únicos devengos dores quisieran huir de su Es-
el sueldo y gratificación paña por esos aires de los mis-
que se consigna en el titu teriosns del Oriente, o por las 
lo 10 selvas dej Africa Ecuaforiall 
,x Ü I i J * No es la for™a, no es la gloria: 
d ) E l personal de tropa es el destino lo que buscan co-
indígena percibí á premio mo el perro rastrando su mira-
de constancia a i'?ZÓn de 54 da y nu arañado hocico por 
pesetas los que lleven de 3 el cotidiano. Si ese desti. 
míenzan a perfilarse actitu d 6 años de servicios 90 pe no falla Por la ingratitud e in~ 
las que dnrante el invierno es Reconocemos que llevar a ca Qin ̂ mh^n-y o) nm.^^n 
Cinerario atravesar p o r q u e bo la urbanización general de ™ ™ t > a . g O , ei proceso 
toda la población no es obra de de 
. un año ni de tres, pero la luz y tp semanas permanecen a p a g a , , ' ^ . - r , , « - 1 'ion « 1 „ 11 - - —— "'s-
el agua son elementos que de 0DtÍm:Sta en cuanto a nada halagüeño para los V 120 pesetas IOS qne lie- aventura... y en sus viriles L 
rnúem* o dos laces y días y tod. ¡a pobUciónno es obra de de este conflicto, serenametl n Y „ n « í a ¡ " iñ ¡ ññ^lVv^n'dPW^Q 'as'icia ^ S o c i e d a d , sienten 
un ano w de tres, pero la luz y te ansOizado, no permite ser desen Pugnd- * -*0 esel0 setas los que lleven de 0 a y ,a ¡ocura de hace¡t 
beiTde llegar con toda ampti — ' -« 
Al mismo t i e m p o que se tud posibje al barri0 más extre la consecución del objetivo que siguen el curso ce los ven y o mas anos. chos asoman la nostalgia de un 
atren nuevas calles, y se urba mo siempre que en él habiten qUe se persigue. Todas las acontecimientos desde la e) Las gratificaciones amor que se trunca, cuya fuer-
manen relación con el ornato vaiias familias. apst iones realizada oarecen atalaya de una posición pa asignadas fanto al personal za de atracción, espirifualmen-
^ los nuevos edificios que en Muchos de los robos que se cifista y humana europeo Como indígena, se no quiere escin-
tiks se construyen, es necesa efectúan en la ciudad sus auto i^Vdr rurnuos inueriüi», y ^ i * y ^ t- ,K , • j ^ r . A pesar del libre amor ane 
m adaptar su alumbrado pú res encue.itran la impunidad no abe confiar que logren Desde esa posición e n liquidaran por días, siendo propugnaron algunos euseqnies 
H'co, que es lo que mas contri en la falta de alumbrado. arribar felizmente a las pía que dicen encontrarse hoy necesario justificar la pre tas, bajo el putfo de vista se-
i're a/ embellecimiento de la Esperamos que el interven yas de una e luc ión armóni casi la totalidad de ¡OS pue senda en el destino, salvo xual, la juventud español* va 
nmaarferia urbana. tor Regional que tan intensa ca blos civilizados. 
Del B o l e t í n Oficial 
sabemos porque el mum mente viene preocupándose por 
^momba de obligar a todos salubridad, urbanización y or 
hsDTopietarios de fincas urba nato de nuestra población, plan 
W de mas de una planta a tee ante el organismo munici Tnf oti^C^riteS dlSDOSlClOIlCS 
tengar. luces fijas en los pal asunto tan interesante co • 
Pétales, lugares propicios en mo este de la necesidad de reor 
h oscuridad y soledad de la no gan zación y amplación d e 1 
ü*, para ocultarse cualquier alumbrado público. 
en los caSOS á t "Omisión de siendo cada vez más sentimen 
— s e r v i c i o de Carácter no VO Elista, se toma más espiritual 
' luntarío carnaí en sus relaciones te 
* . xuales E l ejemplo de Pombo 
. i Las gratificaciones corres es admirable, Und linda mujer 
pondíentes a interventores ;0 espera en Méjico... 
y personal judíci: 1 diplomá Cuando recientemente murió 
líCO y consular, no se regU' en absurdo accidente de avia-presupuesto de la Zona 
El Boletín Oficial de la Servicios de Intervenciones larán per el porcentaje co ción el artista Carlos Gardel, 
Zona, llegado ayer a núes* Mehasnías armadas de las mún a ptros funcionarios muchas mujeres lloraron, hubo 
^teresantesmanifestaciones d e l t r d c i u d a d ^ ^ d é f v S m ^ T u I ^ Z s i 0 0 T l a s cartidadescon *'I"~n",'*n '* ~ 
cion con 1a f prooacion y aid j m u ñ a se cenaran en sanadas en este presupues 
inspector de Aduanas 
Melillá._pr0(jedente ¿e (jg un mejor control que 
puesta en vigor del presu* cueni las prescripciones si to 
puesto de ingresos y gastos guiení?s: Las graiificaciones asig-
del Majzen para el segundo a) La gratificación espe nadas en el título novtno. 
algunas que pedian la muerte, 
como asi lo hicieron, es parado 
gico. De esas mujeres, ninguna 
rozó su palabra con Gardel. Y, 
físicamente, Gardel no era nin-
gún Valentino, ni un Adonist n i 
mucho menos. Esas mujeres, su ^ona francesa, llegó el permita la recaudación de 
^Aff0r ^e 0̂S Sí>rvici03 los ingresos por Aduanas, 
^ T)Ujna? ^c^*otector¿l" así como de los impuestos 
' ' losé Noguerol especia'ej, en i elación con 
^ d e c i M u u y i c m n el mejor desenvolvimiento a que sea su categoría regulara por los dahires de quíes serán incompatibles tual.Era un aullido de dolor 
SUvKî  - - • ^ L * . . - ^ „ . i _ personal, percibirá sueldo 31 de agosto dM929, jO de entre si, y por tanto, cual *>or el hombre auténtico que 
^ " d o a nuesta c ud H do farod7l l iu 137^0- 0 Sratifi;ación dlstintos de noviembre de 1932 y 20 de q u e q u e Sea d número c ">°s G ^ ^ a dentro 
?ata ^(revista ; " d "odetzon a "uve L ^ s e ñ a d o s para cada uno noviembre d e l W . de las espedalidades que se ™ ™ < * * t * ™ criollo*. Y pe-
^S&prtn,. ^ , a , ^ - cc» C .710 ae 13 zona, a « uyo nn pn „ct¡. (iml(?Qfn ^ p n - u w - - . - - dian, locas, el verdadero amor 
tal cu0! de Id ^ orien- se establece una concatena' ™ est< preSUpUeSt0: b) Los unicos P^mios de n^sempenen por «n mismo espiritüa¡t 'qae GárdeI 
'^Antonio R,yes Ro. ción de |0S servicios ent.e lo ios z a s o s ^ x p ^ s ^ n efectividad en el empleo que profesor no tendrá este de con un arte ael idioma español 
ció ' COn el confprei- la zora y el pufrto franco tc Dl,evl¿'os V imitados en Se sufiagarán con cargo a recho a percibir más que inimitable, poesías de amor pa 
cî CeiCa (ie ̂  n o e r a n VA- de Melilla. los correspondientes rticu este picsupuesto, serán ios una de las aluaidas gralifi ro, casto, cayendo en la inge* 





l t «r : .k i0s A ^ na filorio 
Í>ara J1 « ñ o r N,gu rol 
Se han de facilitar todas los y coaceptos dd mi mo. correspondientes a los kai- cacíones. 
las operaciones en favor Las Iníervencioues, Me' rniUídres de las Fuer- KI I 
del comercio y se han de h lias Jalifianas, Tbopas del zas Jalifianas que no sean ^ l l Z Z o T I ^ T 
^ . ieie- reducir« 1?^dd0 el moinen Sahara. Mehasiiías a m - oficiales moros, precisando Z o a a 
^ i s : £ X Z rermiMn3 como v ¡ ^ 1 * P5rSOnal á d Cufcr" PT \0S ^ n También publica el citado sustenté ia obra de M e * 
lian, como ya po Adminísirativo, s¿ ajus ca^a caso se hubieran c e B o i e t í n , uu dahir estable- née, «Carmen; eu ¡a que los 
celos (fué el gaión de id antén-
unidad. 
La prensa americana deja en 
trever un resquicio d<: ¡a nueva 
relación sexnai, con el snerifí-
cío de esus mujeres al ioeal 
l«6nrpCr0ccr «nVTm ' « ! «leciínos anteriorraente.una ; a r á n a , s piantUMs que se cédido por disposición pu- ciendoel franqueo co.icer ^ X m ^ T Z Z Z n T ' : 
I CSn<1' ," ' s -n> g o d o s S e s 1 ^ ,0Sne' a c o m p a ñ . n ' a este Jresu- bhc.daene! .Bolean OH- tado p.ra la c c u i . a ó n de ^ S S o ¿ S ^ ¿ ^ 
^ o i é QU.TU Jo m ^ * s El señor Noguerol regre puesto. cl¿lU- los periódicos de las erapre tdl: /d maeríe por la posesión 
% ^ h 4 d ^ , d ^O 'ganza- sará mañana sábado a Te' Para los devengos del c) Las plazas asignadas sas periodísticas establecí' de una mujer. «Carmen» erak 
^ V K t r a ba§e luán. personal destinado en los a sargentos del ejército <iue dascnlaíoaa* M U 4 
DIARIO MARROQUI 
h 
kehe c o i i d e n s a d ^ d a ^ f [ S S b C íl S C T) 
Gasa fundada en 1870 
• Esaesla marcMUsiofreee mas ventajé: Calida i Garantí i Bcoi otnía 
€ n m u c h a * ¡ d a s salej c i e g u e s ie cinc % y sin tic! 10 h i s h cim o*,,, 
Además hacemos bonitos rogaiíos a camlii» d3 liseliquifas e&lji 01 0 1 3 5 ) 5 r íTi i iM 
LEGUE E S B E M de f a m a m u n d i a l B 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se psgan todos'los días en 'lapficiiia|!de ABRAHAM; ETfiOGUI, calle Canalejas,/ Cheques yj egilos por las etiquetas 
Comprando L E Q H í E S B E N S E N 
Elegir el jabón . 
B t a c a i t o / 1 
¿l mas peííumadc de todos 
Depositario. AhPK^lr GlESíi 
Ferroearril Itaraehe-fllcázár 
Servido de trenes zoqueros 
^ s T A c: G creaos iad 
\.J 2." 3,a -ía Salida i^arache-Mej' 
N E S P-í eci & ida y vuelta 
"17 I5 3? 47 
3*90 2'80 1 75 . 00 saL a las 8 h. "60 1*15 070 
Salida, Apeaaero 
a las 16 h. 
46C l'SS I'IS 0 70 Llegada ñl Mensah 3*90 ^80 1 75 1M0 
« — • a las 17 h. 15» 
TLOS trenes circulan^solament« los miércoles, viernes y domin-
i t ^ * ^ . * * * * * * * * ? * * * * * ^ gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercandes en-
're las estaciones de Laraehe, Mensah y Alcázar. 
' 5 TARIFAS INDUSTRIALES DS P. V. 
XI X2-X3-X^X5-X6- y X 7 
Estas tañía» no s?ran*aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o consignatarios le la mercancía.» 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
oorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
//Zona 
i v e x m o u i h h l a n c o dulce pateniadij 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
^Co i3uU^ d2 4 d 6. Cdlh 14 á z abril número 36 
Q u t n o d a Gtnym 
<aper¿tÍYO t ó n i c o digestivo) 
ftqeneia de M u a n a s 
Jacob L Benchetón 
LARACH5 ' ALCAZAR 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
"VERMOUTH ONZAVO 
Radio PMIUCO-
£ 1 aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1931> 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marrueco?, zspañol 
^ r r o i Garda de Castro 
José ñ de Reyes il*9taa marca 
^'aza de ¿ s p ^ a Casa]Contreras 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en ^nfermedades 
D r . B a n e g a s 
JOSE GflliliEGO-Baasi 
Real iza toda d a s e de o p e r á e i o n e s b a n s a r i a s 
venéreas—Larar^ 
ponopclio.ile Tabacos del liorte 
de ñíríea 
Realizad vuestros viales por todo 
IWsrruecos en 
k Va lenGía r i a ,S tA.Te tuaQ 
Cigarros de la 'Hatn ia desde 075 pts. en^adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 030 y Manila extra a 0*4(> 
Picadura superior, £xtr¿? y Flor de un Oía 
Cigarrillos de picadura extra elegint2, cigarrillos extra 




¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
la afortunada casa de cambio? 
de don Elias H. Coh?n, junto a/ 
tiguo restaurant Avillane 
por seí la que más premios da 











D i a r i o M a r r o q u í 
e^í ibléoMo su Rí iaccióii v Tallocesan 
la Casi baeociid (étifista de la Tai're), bajos 
dü ía ca^a del s8ilo<* Keschausen 
y... .va-: 
e c t r a s M a r r o q u í e s 
m 5 
Anunde siempre en 
D I A R I O P R R 0 Q Ü 1 
eléctrica m^Zeiuín, O r a c h e y tfíciwyiti-
vir. Zransfornjzáores en jftrcih, fta M*ttin 
Se iacitiictnproyecto*,presupuestos de toaa 
<ie<>*Qlun¡braSo como 3e f u i r r t nofrk 
O í 
di 
Del Ditirio Of íe la l 
MMÜa r. 
coutinua, que durante tan- evidencia la independencia 
í A n rl¿> l ^ i n í r ^ r - i A n t0S años ha de&arrollado de su P'uma. Deahí que nos 
Q f g a n i Z a u O * 1 ' a U l T e L C l U I l donJdimeTur comoredao o t r o s hayamos siempre 
A? ] a S I l l d U S t r i a S Militares íorlefe d^ *H1 Telegrama aplaudipolas recompensas 
^ ^ de! R i f » ; l u ^ o como direc- otorgadas al muy ilustre 
T ^ d r i i - E l Diario Ofr Artillería con un comandan tor de «La Gaceta de Meli- don J iime Tur, que, ademas 
cial publica una ordendel tede lnr nt.>ría y o^ro de Ha». ccmo corrcspon5 ! de de tres pi.cas rojas del Mé 
partamento de Guerra, Caballerr; un archivero se r o pocos periódicos; como rito Militar, posee la Cruz 
obre la organización y gundo de Oficinas Milita - pub icista, etc. Esa labor es de Carlos I I I y creemos aho 
L tillas déla Dirección de r e - . o s cfuiales de Ohci, innegable pan todo juez im ra un simple acto de justi-
U ^ 1 2 índustriaS m l ' nas^!nco escribientes; dos parcial, y hay qu. recordar cia que se le conceda/a me 
tares. _ fi i escrlblent^ de Artillería y ia manera Cümo desempeñó dalla del Trabajo, como co 
* Constara de una Jefatura una mecanngrafa el caig0 de corresponsal dc rongraiento ^ sn ]a di 
fe Sección, una secsetana El segundo Negociado guerra del <(A B endurante latada actuación como pe 
Balneario de Puente Amargosa 
Tolox a 53 kms. de Málaga 
Aguas Azoadas y Radio-activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
Temporada Oficial d¿l 20 Agosto al 15 Noviembre 
Servicio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FOhDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informas al Administrador .cuatro Negociados y des- entenderá en los servicios iñS cam,pañas del RifOrien riodista. 
' p f i a r a la Jefatura un co de Ingenieros, redes H e g r á mn v^ioi á r W n A.Í c t' eInpei"" f f,v c r f i f • A- con vale,^ia» acierto, na Asi se complace en mam 
ronel de Artillería ^ ^ Z J ^ Z r ^ r ^ S ^ ^ilidad y actividad. Equivo festarlo k Dirección y la Re Laguna, pero niega el lie Intervención Regio-
La Secretaria abarca la adquisición, entrenamiento cadas 0 no las opiniones dacción de E s p a ñ a en Afri vado a cobo en esta dudad. n a l ^ U r a c h e 
que sustenta, es uu hecho ca» decana dc la Prensa 
que suposición económica africanista peninsulai». 
Noticias de S e v i l l a 
Llega el ministro de Marina 
del miti 
Marina 
habil idad personal de la y reparación; servicio co-
lección, índice de disposi- lombófilo; aerostación, fe-
cienes y relación con otras rrocarriles, pa aues de In ' 
Secciones; órdenes, regis- genieros, Intendencia; Sani 
tro y cierre, v al frent¿ de dad; Servicio farmacéutico 
ella estara un capitán o un y automóviles, 
comandante de Intendencia La plantilla de este Negó 
con un oficial de Ofiunas ciado la constituirán: un te* L lenada del ministro de mente llegó del Brasil. 
Matares, dos escribientes niente coronel de Ingenie' Marina Le fué iatervenida una 
y una mecanógrafa. ros, un comandante de ar Sevilla, 2.—En el ráp;do pisto^ automática america 
El primer Negociado ha íiliena, un comandante mé de Madrid, llegó esta man na traída del Brasil, 
de comprender el armaTen dico, un farmacéutico mâ  na a esta capital el ministro Fué puesto a disposición 
lo y municiones; adquisi- yor, un comandante de.In* de Marina señor Royo Villa del juzgado correspondien 
ción distribución y recom- tendencia, dos oficíales de nova que en represe^fackm te. 
posición y atalajej de to- Oficinas Militares, cuatro del Gobierno, presidirá las 
das las Armas y Cuerpos; escribientes, un auxiliar de fiestas colombinas que ten-
adquisición, distribuciÓD,re Ingenieros y dos mecanó' drán lugar en Huelya. 
composición y entrenarme n g^i^s. 
tos; Parques de Ariillería; El tercer Negociado 
cara los servicios a t m ^ i Q,1Q M!riQ 
El 
El referido juzgado e^cá 
en comunicación con el de HoiA 
Tenerife, practicando dili 
gencía para esclarecer lo 
que hubiera de verdad en 
ello. 
INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 1 DE AGOSTO 
DE 1935 
Sucesos.-En Ahí Serif: En 
el poblado de Ei Biar, a última 
hora de ayer, .se declaró un in-
cendio resultando afectadas 9 
Jefatura d C TrdllS- familias, de las cuales sólo una, 
portes Militaras de 
Laracbe 
A N U N C I O 
a más de la vivienda, perdió 
efectos por valor de unas 150 a 
200 pesetas. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de U M jsznía Armada 
se efectuaron los servicios y re-
Autorizada por la Superiori- corridos por camtiras, caroi-
dad la venta de tres mil dos* nos, gabas, víss, frouteras y pía 
cientos noventa y cinco kiló- yas sin novedad. 
gramos de hierro y mil cuatro* Servicios médicos.—Asisfen-
cara los servicios alr 
fomento y atenciones de los (jos aj cuarto Negocádo 
mismos; presupuestos; dis- dé la actualidad y el cuarto 
íribución de créditos; esta- N< rociado de la nueva es 
dos de armamento, mate- tructuración, los señalados 
rial y atalajes y acc'ón so- para el quinto Negociado, 
cial. que existía actualmente con 
Alfrente del mismo figu- los mismos comelí ios y 
rara un teniente coronel de plantillas. 
Regreso del a l c a l d e 
Sevilla, 2 —Esta mañana í 
A compañan al ministro ha regresado el alcalde, se cientos noventa y cinco kiíó- das én los dispensarios y con-
-bar' sus dos ayudantes y UttO de n0r Lontreras dé su viaje a gramos de madera procedentes sultorios de esta región; en Beni 
íbui Q,1Q Kíjnc Madrid. del trocéo de varios materiales iSSef, consultorio, 9; en Ahi Se 
- , 1 . iUa " i j ^ * D I ~ r < L l j . : ' . . - V eferfnv innfiJiTatlnc or, ovio ,t w o . » Señor Conteras se 7 f ctos Sutilizados en este rif, consultorio, 8; en Arcila, 
cidental,el comandante de ^ en la capital de k Repu ma Refero. consultorio, 11; í'n el Had, Jemis 
Marina el co-onel de Iñee donde alcanzó que las Los detalles sóbre la clase de y Tenín, consultorió, 33; en Jo-
tarifas del puerto no se lie materiales y efectos que se ci lot, couáulíorio, 57; y en Beni n':eros señor Tovar, en re-
presentación del general de 
la división señor Villabrille 
que se hallo áusente, el pre 
sidenle de la audiencia, pre 
sideníi de la Diputación, 
otras autoridades y elemen 
ven a efecto. 
Añadió el señor Dontre 
•Asís 
La Medalla del Trabajo para 
D. Jaime Tur 
La Asociación de la Pren sa de Melilla ha solicitado tos del partido agrario, 
sa de Melilla, ha so-icitado la medalla del Trabajo para Por expresa voluntad del 
la medalla del Trabaío para su presider te, el veieranó ministro no le fueron rendi 
su presidente don Jaime periodistas dor Jaime Tur. dos honores, 
lur.oistinguído compañero «España en Africa» se su Conversando ron las au 
I UJestroen la Prensa y pre- ma a la petición que consi- toridades el señor Royo Vi 
^ntede la m¿ncionada en dera tan justa como me-e- ranova les dijo que en el a los altPs P O ^ e s . la gra 
" , í J , vedad que encerraba !a cita 
ex,reso de la farde marcha da devac,.ón_ 
rá a Huelva, y que el domm D .s se o . , 
go regresaría a Mídnd . e] señor Contreras con eí 
F a l l e &e un prestigioso 
m é d i c o 
tan se hallan de manifiesto en Aró^ consuUori J, 46. 
la tablilla de anuncios de esta Total, 582. 
, ,M . , H _ ^1 • ? E1 importe del presente anun tencias: en Beni Issef, 2. 
el decido carmo que tema ció será por cuenta del adjudi- Matadero.-En el de Larache, 
por Sevil a el jefe del Go catario. mercado: vacuno, 12; leñar, 6; 
bierno, y quiere hacerlo pú Larache 29 de Julio de 1935. cabdo, 0; porcino, 3. 
F l Depositario d " efectos. En el de Alcázar: blico para que llegue a co ,.¿'1 í tín ei de Alcázar: vacuno,., 
cimiento de todos los sevi I S ) MARQUEZ'{Ru tenar. 13; c ío, 0; porcino, 0. 
llanos. V.0B.0 
Siguió diciendo el A c a l d e / a £ / f ^ i > « 
que habló con claridad, que y sellado. 
es como se debe hacer, ver - i 
Ni que decir tiene cida. 
^ nosotros también nos En el íerreno africanista 
uníamos a la dicha petición nos hemos encontrado no 
^ e ^n justicia se le ^ebe pocas vzces en pugno con 
ch0Qr8araPe,ío:ista Unlu- el señor Tur, lo cual hace 
t ad,cr' tan caballeroso y tanto más sincera nuestra 
sra fT CUmPlidor dc ^ sa adhesión. 
per^37 COb1cs fines que ' La medalld de Trabajo 
nnKi ̂ Ue.Ĉ esde su ^des ta que se pide, no es para san-
cionar con una recompensa 
las opiniones sustentadas 
en la Prensa por el señor 
Tur acerca de la cuestión 
El Bufete de este Abogado, a 
ministro de Obras Públicas parí /r efe/d/a de hoy, ha queda 
a quien también hizo ^ r 0̂ ^ ^ ^ en el Pasaje Ga-
S^villa, 2.—Ha dejado de esa graedad, autorizándole/A?50-
^ 10r qwe nosotros pu 
n.os^ erlc, repiodu-
^ ^ a com imación loqne 
Icc ^ ^on Jaime Tur, la im 
PClt n 
existir esta mañana el afa- el ministro para que diera 
mado Médico Meneces, des él mismo la ¿noticia de la cheütela. 
pués de larha enfeiraedad. suspertción de ¡a citada ^r » . 
Su muerte ha sido / muy dee. 
seuiila. Por último, refiriéndose 
n t e n e í é s t de am sujeto a estfc.asunto, el señor Con 
Sevilla, 2. -Por la guar 
ha hecho en Africa, ni tam- C a S / S t0 de ^ a t i b i . a l . Presidente mente don A, B.laguer 
En Jemis de B^ni Arós: va-
cuno, 0; lanar, 10; cacrío, 20; 
porcino, 0. 
Total: vacuno, 20; lanar, 29; 
cabrío, 20; porcino, 3. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 56 litros de le-
che 1390 kilos de pescado, 35 Id 
los de moluscos y 3.009 hae-
vos. 
Se decomisaron 200 huevos. 
En el de Alcázar se recono-
cieron 1.290 kilos de pescado. 
En el Jemis de Beni Arós se 
Lo que se hoce público, para reconocieron 810 kilos de pes-




A B O G A D O 
de Marruecos, o de lo que. 
Se alquila^ 
Para e1 mes de septiem-
treras, expreso su deséo d¿ bre próximo, el patio y al-
que quiere í endir.un tribu macones que o :upd actual-
poco su actuación durante lsido detenido ayer un suje 
del Consejo. Darán razón D. JoséFava 
D a , í ! í í l a d e T r á b a l o los 25 dñ s que lleva en Me to llailiado Miguel Gonza 
. 11011 Jaime T u r lilla. Es un premio a l a i n - V ^ n t J v cinco Per:odls^s .la arribada fe 
Anunció después a los Calle 14 de Abril n.0 15. 
^ o c i a c i ó n de la P r u 
lill .     lez, d'é cuarenta y 
negable labor, constante y años de edad, que reciente 112 7, la colonia escolar a Se l lOS de C a i l C h u 
"piano MOPPOQUI ' 
Partir del corriente mes quedara es>a-
^cída una nueva tarifa especial para 
anuncios. Pida detalles 
Sanlúcar. Folladores, Perforadoras Se-
E a e l Juzgado n ú a i e r o 8 los de ^tWá elástico, etc. etc. 
e V r̂ t . , Manufectuva îe. toda das*; d« 
Seviha, 2 , ~ E í juzgado g T Q u ^ ~ B Quetas y timbra 
núr^erp 3, se ha hecho car dos «ÍUve.—Róhiíoa ie «ÍS-
go (iei detenido Pedro Acos maitc* y 1 íaíón gra&aáos.T 
ta&uquesto autor de varios gfaWditá y\\\. :c nt«? 
atracos en .Seyi'lá" y Teñe-. Fk:i-*- ^ ^ 
rife. 
Perece ser que el sujeto 
en cuestión ha confesado 
su delito cometido 'en U 
ses»—Apaiî ato{v «umei adores.— 
PRON T í ü b Y ECONOMIA 
ADÚncicse en 
DIARIO MARROQUI 
m n e í a se celebraron los zocos 
Jemis4e Beni Arós y Jemis de 
Ahí ¿eiif, jasistiendo ai primero 
el interventor, intérprete, maes-
tro herrador y demás autorida-
des indígeuas; y al segundo, el 
interventor, mé lico y autoriia-
des indígenas. 
Recaudaciones.—En h Junta 
Municipal se recaudaron pese-
tas )8.i50435. 
En Larache: Tarjetas, aO'SO; y 
pasaportes 24*00 id. 
En Alcéz :r: Tdrj^tas ia75; pa 
«aportee, 33'75 ídem. 
En Beni Aró?; Zocos, 172 80; 
^aienús^SO'OG; t i y ^ ^ , 122'0J 
y :nuítas, 190 00 m, 
Presos - Existencias, tara 
che, 30; a ta , 0; i 1; ¡ 
d^n, 39. 
Arcila:—Bx s ^ i cías, 4S, 
las, 0; baj is, 0; quedan, 48. 
Ahí Serif:— ¿xisíencias, 19, 
altas, 0; bajas, 0; quedan, 19. 
EQ Beni Arós:— Existencias 
DIARIO MSREOgtn 
11; altas, 1; bajas, 0; quedan, 12. do decomisado venderá en pú P a i l O r d l U c l 
Beni üorfií':—Existencias, 15, blica subasta c ingresará su im 
altas, 0; baja', 0; quedan, 15Í 
del do Oo.ZáI« Fernández den |M0ías mHUapes R e s i W 
Énnque RomeraUs Stand, don _ ^̂ Ĥietl 
José Ramón Díaz García, don Destluosdo personal de 
Herrai io Menéndez Miranda, banda Cl̂S 
don Bernardo de Caveda G( n El cabe-de band^, Pedro Gar ^a maftaita ae| | 
" - ahie! contraste. Esas mujeres cisco Giménez Escudeio, don sión de los siguientes quinqué- A preguntas d.. i 
De la OrCleil C í e la sentían el amor. Por él, ese Suh del Olmo Obregón, d o n mos aí P^sonal qne se expresa tas aijo que ro • 
Suman:—Existencia?. 123; al 
tas, 1; bajas, 1; quedan, 123. 
Expresión altas.—Ingresó en 
la cárcel de 3e;i Arós, Abdese' 
lam b?n El Morra1. 
Expresión baja*.—SaUó de la 
cárcel de Larache, Bartolomé 
Rosa Fiol. 
Recorridos persona'.—El ve-
terinario asesor da la regional 
señor García Solide, a la cabih 
de Beúi OarM practicando 350 
asistencias a ganado lanar en el 
poblado de Sajara u i i puente" més.los servidos l ' ^ p m ^ C M ó s ^ a r í A Ü Tio" Gaî n Am^V/d7ña"a¿ Melilla, 1.000 pes.t « dcnMa-
El .nterventor d Arcila veUt\naTÍ0S se preS,arán en la novííde P o ^ o ic a/ra/o. lo n-encia Lóaez Gomollón, doña n«el Mor.ao Oterr don MÍÍU.1 
^ n t o s e n . r ^ I d o n doyméd , alentó a hacer el vuelo. Y el ro D loresGrcfa F e . n í n d ^ do ^ r q u . Z , don G.b-.et fcmot 
co al Jem.s ̂ 'Sf e'd D5'h° |n Vet,.i«a.lo tS D. Teófilo Al- a t i c i smo hace lo demis. To fla MatUde Méndez Hueca., do De oso y don PranclwrVé. 
temntor acompenado cel méd, Qr de Regu'ares nú ^ hay cuchas Kadylla (X) fia Puriticacibn Martin» Ca q " " todo, de keBUlareS de Me 
L A l ^ d al adufr » ^ ' 4. en el m L o . Si tallan, ¡pobres ynela, « ña EHsa Covo Gómez, «"». 1^0 Peset.s anuales. 
laM.,as„ia Armad., al aduor VeUr.n8rio , . D Eu,fgio ^ nosotrosUNos veriamosom doña M,ría de ta paz Lozano k San.dad -Sargento don Ur 
T y l , . , n i n r de Ahí Seril Fernández, Jefatura servicio. B, gados a bacer calceta, mien López, doña Dolores Ca.o Por \ *™ ^ ^ S?fv'c'J dt 
cen ú ^ n l a L d ó n de Ben ^l.ón Las N.vas número2y ?ras las Aguslinas braman J , doñ, Julia Serrat Sertaty. Antomov.l,Smo de Moruecos. 
porte en el capítulo de multas». U l U T l d O 
Larache l.0de agosto de 1935. Viene de la pr im¿ra 
El baiá presidente. 
MOHAMED JALID seqún Marañón, *una mujer de zález, don Pedro Rcsique Sán cía Lara, dfí la Componía de 
RAISUNI masiado viril*; pero, ¿es que chez Cantclejo, ton Thomás Destinos d? Melilla, oasi de;ti• Madrid, 2 ' p ^ 0 
Visto para su promu'gación y no hay muchas «Carmen* en el Manzanares Estrán, don Enri tinado al regimiento de Cova- bieruo perman í ^ ^ 
fjecución mundo? Si la homosexualidad que Jitné.H z Souvirón, don An donga. ñaña en "u (jg0̂ 10 to â 
Bl Interventor regional, avanza en España, desgracia- ionio Durán Trassierra, d o n Q u l « q u e n l o s sidencia."de doSd^0 de 
IUAN SANCHEZ 9 0 1 damente, el tipo de la protago Joaquín Guilleme Morente, don después de la* ^ 83110 C 
nista de Merimée aumenta. He Angel Perrero P*ña, den Fran publica el «Diario» la conce te de a tarde noŝ  
amor, se arras/raron al suici Luis Baizán García, don Manuel delCuerpo de Snbpfidaleí: notiCia qil , 
dio y al desenfreno «sadista* y Alvaro Rodríguez, doña R me Caballería. - S ug?nío don Se le prf gunfó ¡^T]^ 
Servicios veterinarios.-Duran Erigido* ante la caída cel ido pios Fánch^z Ferrer doña Rosa Juan Charneco, de ^gu'ares de tes del Cons 
plaza 
" " S " " " " / ~ > » j - A A f 
ürupo Intendencia. aceites en vez de sangre en las Sid H imido Ben Mohamed Ben ^ Peselas-
Veterinario 2o D. Juan Pons NacionesI Amar, Sid Abdeselam Ben Ha Infant¿ría.-Batailón de C?zi 
Juanico. destacamento de Artille /fíSí/S LEA NAVAS medí Bea Amar, Sid Hamido dores de Melil a, sargentos pri ma á 
ría, Transmisiones. Zapadores K ^ v l t * fufi 1* alentado Ben Yahia Bennain, Sid Amar meros don Antonio B zandora, ming 
y visita al Campamento de Aox J l f ^ ^ Í " B.n Kaddur Ben Amar y Sid don Indaleao López Vazqmz, y Uci?. 
Kcmah. 
Conf rentias —El intervtntor 
de B¿LÍ Aró- y Snraata con les 
autoridades inoígenas de h ca-
bila. 
Observaciones m etereológi -
cas.—Las observadas en la cabi Rebull, Son. San Ferrando nú- = ^ 
la de Beni Arós en el día de hoy m«r0 Servicio de Plaza y visi NuCVOS nombra-
ban sido las siguiente: máxima, ía aTeffer. 
Veterinario 2.0D. Hilario Sán 
cargada d? 
ley de restrircicnes. 
Contestó P! señor 
que próbableniente se celtf 
una reunión, uno de est s 
o pudieia ser que ciando Ü 
no de los mimslros tv.vi ;a3 
hacer alguna objecó 
la oportuna citación, 
^g'fgó que esta 
1 envia| 
tar̂ e 
Ueterinario 2* D. Celestino ra ^Protectora de Mahoma' A1 l3l Ben Mohamed el Basi. 
C 
39; mínima, 19; y media 29. 
Visitas.—En el día de h y vi-
siiaron la oficina del Z JCO e] 
Üebfz, el teniente médico de la 
Circunsziipdón, veterinario ase 
sor de Id regiuna! señor O ircía 
Sailido y capitán ae la M.jasnía EUS€bio Dí.z Padilla, 
Armada. 
Larache 2 de agosto de 1935' 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
chez, destacamento del Jemis y 
visita al Tenín y Megaret. 
«os relevos se verificarán pre 
ci samen te el día át hoy. 
Servicio de herradores. -Don 
de )a 
sargentos don Angel Caro, don 
Indalecio González Zubiüag?, Kn A h o r n a WB 
don Edelmiro de Cast o, d n Madrid, 2.—El ministro de¡j 
Francisco Sánchez M( reno don Gobernación, recibió ensu foj 
José José Garzón, don JoséJ Al pacho oficial a los 
vanz Oüveira, don Juan Hol tes de la Prens?, a lu que 
bas fronteras del 
m i e n t e s a u x i l i a r e s amor 
d d m i n i s t K . t iVOS d e ' l ^ fronteras del amor, es don Luci que se • -
13 Zona C O n C a r a C - ~ f t e eTu^^^^^^^ L Rufino Basa. , don Iac.n,o d.1 transcurso de, ^ 
t e r i n t e r i n o S c l ^ T ^ ^ T a " ^ \ f * ' ™ m^0 ^ ^ 
i .w ILXLK.IIIXKJ López, den José Anas, don An- i0* 
. „ , . ^ . to d vertido y emitivo a un tiem , . ó • ^ A r.-
E ú t mo «Bo et n O cia * po, aprovecha las mú'tlples po 
Agrupación Sanidad, servicio de la Zona, llegado a nuestra sibijidades que la música puede 
de plaza en Larache. población, publica la siguiente oTrecePie y de lo que resulta una 
Don Miguel Rodríguez Martín relación del personal que .ha si magnífica serie de núnercsmu 
del segundo Grupo Intendenta, do n mbrada para el cargo de Sicaies que acompeñ^n U ac 
| suplente de plaza en Larache. anxdiar segundos del Cuerpo ción fan(i0 todavía un mayor 
— ^ S?rvicio «a Alcázar.—Serán de Administ ativo, con carácter r aice a ias situaciones d* 1 film. 
d l l I l t S I M l i n l C Í p a l designados por el veterinario de interino. D eh{a uuiw<i V0ga de ias 
Don José Joaquín de Murga, produccR nes musicales se han 
don Femando - Ruiz Ata aya, recogido ya verdaderos y extra 
don José Juste Fernández, don ordinarioí: éxitos. 
de barache 
Sid MOHAMED JALID RAI-
SUNI, bajá de Larache y pre» 
sidente de la Junta Municipal 
de la misma, 
HAGO SABER: 
Que a partir del día primero 
del entrante mec de septiembre, 
entrará en vig^r, dentro de este 
término municipal, la sifi 
«ORDENANZA SOBRE 
Y TENENCIA DE CERDOS 
plaz¡ 
Servieio de p l a z a p a r a 
e l d ía 3 de agosto de 
1835 AndrésUbeda Amate, don Fran «^as fronteras de l amor 
cisco Pernas Fanego, don Ma cuenta para obtenerlo con el 
Capitán de d í a j reconocí- nllel Aguilera Meíchant. don l ^ E i i ^ c ^ t ¡ ^ ^ Z p i o 
miento de pan.—Don Antonio M a r r p l í n o M a r m d 
tonio Rejo, don Amadeo Pérez Terminó diciendo que laiij 
de Dios y don Pascual Lópfz quüidad eri toda España j 
Navurro, todos a 1.000 peseia-. absoluta. 
Quinquenios de 500 peset s, 
los brigadas de R gulcres de 
Meli la don Jo q iln M¿rtí lez 
Valc'é', don Manu 1 V.ña Ada-
lio y don Rafael Llinás M ro; 
de Cazadores número 3, ¿argén 
to primero don Manuel Ariza 
Cobo y sargento don Isidoro 
Hernando R mos, don Eít ban 
Duque, don Miguel Lago Rodrí 
guez, don Antonio Mat os y 
E n Instrucción Pábilei 
Madrid, 2.-E1 ministro i | 
Instrucción Pública faciüíóai 
Prensa una nota en la que k 
haberse hecho alusiores solm 
las escuelas de Valencia, alus! 
nes—dice— injustificadas to 
vez que estudia el asunto con 
mavor interés, no hablej 
adoptado resí lución alguna 
Dijo después el señor 
que se había reunido conlaci 
misión que entiende en elhoK 
naje a López de Veg ,y qu<» 
este efecto se levantarán cnalro 
guiente Cuerp0' don Ar,Ur0 Martín ES' don Enri(Iue Pichot ^ " ^ aon a música trae en 
í CRIA te,!rs- A í D . . . r n. ?erard0 .MU°CZ <Sá,lCnez»A áont teras del amor», bellísimo* "nú'- berUdo deVtinadoVon carácüi ibnes gratuitas. 



































da la tenencia y 
dentro de una zona de este tér-
mino municipcil limitada por 
una distancia d¿ tres kilómetros 
a contar de la Plaza de España. 
Art. 2.°—No obstante lo dis-
puesto en el artículo anterior, 
podrá autorizaise la :ría o te-
nencia de un cerdo en los arra-
bales comprendidos dentro de 
dichs zona, pero fuera de para-
jes urbanizados, a toda familia 
que poseyendo corral o pocilga 
en 
ca 
arcelino anuel Caco L i pis, tagonlsta José Moji:*, qu» ha don José Barea. 
Moreno Farriols, del batallón ¿0Ij Norberto Baturrone Colom avalorado con sus actuaciones ^1 servieio de l ProteetO" 
Las Navas número 2. bo, don Manuel Ríos A^varez, llluchdS de ícis Producciones mu rado 
Imaginan?.—Otro del mismo fos¿ Manzana Berrocal. sicales h,?blad?,s en esP3ño1 rea n A r * 
á u J L » ^ . - i mji«oua u-errutdi, li2a(ias p0r la Fox. P ŝa a situación de *M ser , 
Villa, don Z t ^ l ^ é ^ ,Las fron vicio d€lprot.ctoradi;. p0r ha, tablados en los que sHaráo 
fflas pr 
No 5 
el teniente del Buínos AireS| 2-Les nims ^ 
Guardia del Polvorín.-Plan- nández López, d o n Gonzalo que interpreta el primer rol fe regimiento de Cazadores de San 
m P - — de. Deseca- Ra.o. . d o n José Z ™ X m en uí'excdenU "r ^ 0 ^ 0^<"'-mrar B S ^ - U a cabo 0 ^ : ^ : £ D ! " ^ ^ CO,,0"RSO 
RMRNn \ R R u * — — R ÍV ~ » n u r o s UK tdnn; y asi mismo una ínt^tv^nt^p HÜ 
TENENCIA üh. L t iKüU^ d revención del batallón Las Fariñós Urbano, don Luis Gon excelente actuación coreográfi de ^ ^ ' ^ itür dlí 
Artículo 1. -Queda prohibí- N a v ^ número 2 ^ don Fernando F€r £a a carg0 de Rosita región del R« 
1 la tenencia y cría de cerdos w MÍ¡Í. í , o ^ „ „ , t n __T>\*n. ~4>nA0* T A ^ » , H « m n aue interoreta el Drim^r rol fe regimiento de C& 
. en Méjico, país de sol y de coló El «Diario* anuncia un con-
y4 soldados del batalló. Las Nomga Pubull, don Manuel rido ambiente, que forma un e^ curso para cubrir dos vacantes 
Navas numero 2. Aranda Cabellero, don Luis Vi célente 
L a vida y l a moda 
P A T O S , S O M B R E R O S 
.vas nu ero ¿ . randa (Jabeiiprn rinn i n í e \Tt 
Plantón del Hospital de Con- llanneya de céleme marco para la trama del de maestro de taller existentes £ S 2 
valecientes.—Dos puestos, que — - - - « « ^ ^ . ^ « ^ . . . ^ ^ ^ ^ en e' P^so^al dé Arti Iría, en- , 
dará la guardia de la Agrupa- »-« - » - """"""" tre ôs que deseen romar parte. € 
ción Mixta de Sanidad Militar. 
Guardia de la Cárcel del Par-
t P s  rr l  u  f ^ ^ t J ^ ^ ^ ^ SOmhr"iios'l^ » ^ a n con esa gracia tan singu 
debidas condiciones higiéni- ^V^3116? LaS V f n ^quetonas aparecen las sílue lar. * 
donde mantenerlo constan- . . ^^?5 l !* : r?f^2 ^ J ™ * ™ ™ * ™ )a actualidadl En los trajes hay poca varié 
tros de Hacienda y Agriculíon .íe; 
han presentado la dimisión d'L/^ 
sus cargos. 
El Presidente de laRepúWtót^' 
ha rechazado las citadas 01111 
iones, renovándoles su co!̂ 0, pe 
Deiegae ión perma neô  
Noticiario local 
EnTetuán donde reside de ks Naciones 
Buenos Aires, 2 .^1 ü o ^ . 
nenie ^ ^'J |^eío¡ no ha decidido ^ f 
y 
eneno Luuaiau- 0ficiaif dos sargentos y cuatro El caso es que el sombrero en dad en la estación. Ahora se uda hermosa niña, la 10ven 
temente encerrado, lo desune ai cabos del batall6n Las Navas si no es nada. Más bien es la llevan unas laidas de botonadn 
consumo propio. número 2. cracia con aue se lleva, la forma ra h a s t a «h^n nartio ^ la Prensa re esta capital 
yente haciendo marco... ^ « w v-cmiaiti iOÍ ac manga que — ~—~ — — loanui"1"' as <íiceel 
Todo en la mujer es detille hace mueqo mejor q je la man- Africa» don Diego Díaz Pe Entre otras cosa^ ^ d0 
y en el cojunto está precisando ga hasta el codo o simplemente tM, al que enviamos nuetra do P€riodist^^ 
bkcida en el artículo segundo, de vigilancia. ' 
requiere permiso de esta junta. Gapro de provisioIies para la 
Art. 4.0-Los cerdos que cir- Sección de D-t ino. 'y T.anseún 
cuten dentro de a zona dít.rmi tes.-.Intendencia. 
nada en el artículo primero, bien D<: O de S S 
en tránsito o ya para llevarlos 
i luz felizmente LO que dice Perlodlil 
Italia»0 ^ 
y bella esposa de nuestro Roma, 2.-Un IV1 
ro uo«a auajü parnenao ae la compañero cn ia prensa re esta c a p i ^ PuD1cOD!licto * 
cintura, y las blusas con unos , , , r ^ . Ao tículo referenu a» 
cinco centímetro. de dAafiCí0r ^ ^ a Gaieta ^ bidnio. ^ á ic« 
El capitán de Estado Mayor, 
te su importancia. 
Un somb ero, nnos 
sin ella 
zap itos, No hay más nov dad en el 
al matadero u otro sitio, debe- CARLos CALVO MOLLEDA una sor,rlsa- ái*' Yñ es<ár) lüS modelos vera 
rán ir convenientemente condu —. El zapato femenino es algo u'egos ci culando y lo > modis-
cidos o sujetos de modo que no muy significalívo. Los hay de tos piensau en el momento de 
cordial felic'tación por tan tendrá por 
grato dcpntecimiento fami ^ s y0**Z-
liar. 
el enví0 . nada 
uedan CÍUSK daño a personas OctaVÍO FreíyrO dibujos y piel¿c varia las, coló- ír cr«audo dibujos para el otoño 
Amor 
Análisis Oinico y Median* 
General 
^ S Pár<a iodos/0S 
Conf?ccfona; e' l ' l f * . para q * ? * * y íona íerv^Sírd Pob/ac,ón nómero a ™ ™ w' 
6 U * * c o n l S * " ¡os acuerdos que * Cla íomen y apuntos que sitv 
y cosa 
Art. S.-—Las infracciones a lo 
•Kspu'¿sto eú la presente Orde-
nanzi, serán sancionadas, sin 
nárjuicio de las lesponsabilida-
óes de otro ord- n en que pue 
d in incurrir los contraventores, 
c )n multa de diez pesetas la pri cus, antigua Casa de Emilio En cuestión d e T ^ T ^ r ' . 
taéra vea, veinticinco la según Dahl, junto a la antigua parada merina, hay h má v n a!,fierar el ^ ^ o dep.pá... E I s«nor Lora r Í 
d,< y decomiso del ganado las de autos «La Valencia na . -Al b más selecto Lo mu 0 y A Despues ^ to i ' en algo han Por la tarde a Ardía, 
sste caso el gana ea.arquivir en los sombreros, qu< ahow^e RaSíar t o l T á ,?Verdad*^* 
Horas de consulta de5 a 7 de prenda de mujer, se realiza a la eludid de l a p e l h o l a monta- con ci interventor regional ten imform^emo^ ^ 
la tarde, en el niso alto del in- perfección con solo aumentar ña, piensen d¿ nueao en visitar C 0 ^ ^ ^ r ^ ^ r ^ l 0 n d l ^ ^ u ^ o W S l í 
mueb:e de la Compañía del Lu unas pesetas al presupuesto. a la modista, elegí- tegido ' y ^nchez Pol. • 
Como dijimos en nû st o .. . D^WO MAR 
